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En el presente estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que 
existe entre la evaluación por competencias y el aprendizaje mixto en los estudiantes de la 
Institución Educativa San Martin de Porres de Villa el Salvador.Esta investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue sustantivo o de base, con un diseño descriptivo 
correlacional. Empleó el método general de la investigación científica: hipotético 
deductivo. El tipo de hipótesis empleada es el de la correlación bivariada; en el que se 
busca la covarianza de las variables. En este estudio se busca la unidad metodológica 
desde el planteamiento de la matriz de consistencia, el sistema de hipótesis, la 
dimensionalidad de las variables, los mismos que guardan una relación significativa con el 
trabajo de nuestro marco teórico. La técnica utilizada para recabar la información 
respectiva fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario sobre 
evaluación por competencias y el cuestionario sobre aprendizaje mixto. La población está 
constituida por la totalidad de los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa en mención y la muestra específica se conformó con 72 del quinto año de 
secundaria. Para establecer la validación de los instrumentos se utilizó el criterio de jueces 
y para determinar la confiabilidad se utilizó la Prueba Alfa de Cronbach. Las conclusiones 
a las que se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre la evaluación por 
competencias y el aprendizaje mixto en los estudiantes de la Institución Educativa San 
Martin de Porres de Villa el Salvador, a nivel de la prueba total y por las dimensiones: 
aprendizaje mixto, aprendizaje invisible y aprendizaje basado en problemas. 
 










In the present study, the general objective was to establish the relationship that exists 
between competency assessment and mixed learning among students of the Educational 
Institution San Martin de Porres of Villa el Salvador. This research had a quantitative 
approach, the type of study was substantive or basic, with a descriptive correlational design. 
He used the general method of scientific research: hypothetical deductive. The type of 
hypothesis used is that of the bivariate correlation; in which the covariance of the variables 
is sought. In this study the methodological unit is sought from the approach of the 
consistency matrix, the hypothesis system, the dimensionality of the variables, the same ones 
that have a significant relationship with the work of our theoretical framework. The 
technique used to collect the respective information was the survey and the instruments used 
were: Questionnaire on evaluation by competences and the questionnaire on mixed learning. 
The population is constituted by the totality of the students of the secondary level of the 
educational institution in mention and the specific sample was satisfied with 72 of the fifth 
year of secondary. To establish the validation of the instruments, the criterion of judges was 
used and the Cronbach's Alpha Test was used to determine reliability. The conclusions 
reached are the following: There is a significant relationship between competency 
assessment and mixed learning among the students of the San Martin de Porres Educational 
Institution of Villa el Salvador, at the level of the total test and the dimensions: mixed 
learning, invisible learning and problem-based learning. 
 







El aprendizaje y la correspondiente adquisición de conocimientos es un proceso que 
requiere, indudablemente trabajo en conjunto, se requiere la participación tanto del docente 
como de los estudiantes, especialmente cuando nos referimos a la adquisición de 
competencias; del mismo modo sobre la respectiva evaluación. 
En la actualidad la perspectiva de la evaluación ha cambiado sustancialmente, es 
necesario converger esfuerzos para consensuar una visión global de lo que significa, 
establecer con claridad cuáles son sus propósitos, con la finalidad de que  la evaluación de 
nuestros estudiantes se constituya en un reto alcanzable. 
Las competencias que deben lograr los estudiantes, deben ser precisadas en la 
planificación de un curso, modalidad o metodología de enseñanza –aprendizaje; así como 
también requiere explicitar los criterios y procedimientos de evaluación que se emplearán 
para comprobar si las competencias se han adquirido realmente por los estudiantes; 
también será necesario considerar técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación; 
es en este marco en que se ha desarrollado la presente investigación titulada: Evaluación 
por  competencias y el aprendizaje mixto en los  estudiantes de la Institución Educativa  
San Martin de Porres de  Villa el Salvador. 
El presente trabajo lo presentamos, considerando los siguientes capítulos, con sus 
respectivos rubros:  
Nuestra tesis está dividida en cinco capítulos. El primero aborda aspectos referentes 
al planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos y justificación y 
alcance. 





El tercer capítulo considera las hipótesis, variables y operacionalización de las 
variables. 
El capítulo cuarto, enfoca la metodología, donde presentamos el enfoque del estudio, 
tipo, diseño, método, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
tratamiento de datos.  
El capítulo quinto, incluye los resultados, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados, discusión de los resultados. Finalmente se incluye las 






















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Es evidente la importancia que en los últimos años han alcanzado las competencias 
como elemento clave de la formación de los estudiantes, de todos los niveles y 
modalidades educativas. Lo principal de este nuevo enfoque en la educación es el proceso 
de adaptación en el sistema educativo en el contexto del Perú. Por otra parte, en el sistema 
de educación secundaria, van conociendo e incorporando el hecho de trabajar con este 
enfoque por competencias conocido ya por la mayoría de los profesionales que trabajan en 
el sector educación.  
Los recientes desarrollos e innovación en relación con la gestión de calidad 
educativa, han propiciado igualmente que las competencias se conviertan en la piedra 
angular de la evaluación interna en la gran mayoría de las instituciones educativas. La 
principal aportación de la orientación por competencias es que la simple definición de los 
conocimientos vinculados a cada materia ya no resulta suficiente. Además de estos 
conocimientos, es preciso concretar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que 
el estudiante debería haber adquirido como consecuencia del proceso de aprendizaje. 
En el ámbito laboral, las competencias constituyen el punto de referencia para el 
estudio de los requisitos formativos de los estudiantes, apoyados con el uso intensivo de 
las tecnologías de la comunicación y la información: han incrementado en forma muy 
significativa las expectativas puestas en las Instituciones de Educación. Ya no es suficiente 
que los estudiantes posean los conocimientos necesarios para desempeñar las tareas 
educativas en un campo específico. Ahora se espera que las instituciones educativas se 
orienten a la formación de sus estudiantes, para que se desenvuelvan como personas, 
ciudadanos y profesionales, flexibles, capaces de enfrentarse a diversas situaciones 




específicas del área de estudio sino que debe proporcionarse a los estudiantes las 
competencias genéricas necesarias para facilitar el aprendizaje posterior de las 
competencias que les sean requeridas en el futuro. 
En este contexto se está replanteando si las metodologías docentes tradicionales, 
basadas en lecciones magistrales aportadas por profesores expertos a grupos de estudiantes 
que actúan pasivamente como receptores de la información, resultan adecuadas para 
afrontar estas nuevas circunstancias. Por ello, los profesores están introduciendo 
progresivamente nuevas metodologías, basadas en los denominados contextos activos de 
aprendizaje, con el fin de desarrollar nuevos modelos educacionales basados en la 
formación en competencias y los resultados del aprendizaje. 
Independientemente de la planificación y gestión del cambio hacia este nuevo 
enfoque metodológico realizada por las instituciones educativas a nivel institucional, no 
cabe duda de que finalmente recae sobre el profesor la responsabilidad de la ejecución en 
la práctica de dichos planes. Para muchos de ellos este nuevo enfoque de su trabajo no 
supone sino una dificultad añadida a las anteriores. La principal carencia que percibe este 
colectivo como consecuencia del cambio metodológico es la falta de formación para el 
desempeño de sus tareas docentes. 
En este contexto resulta primordial proporcionar a los profesores cierta información 
sobre cómo se producen los procesos de enseñanza - aprendizaje de competencias. De esta 
forma no solo se facilita la asimilación de las innovaciones metodológicas, sino que se 
evita que la adaptación de los planes de estudio se convierta en un mero ajuste estético y 
formal de las metodologías docentes clásicas. 
“Un modelo de enseñanza - aprendizaje que se plantea es el Modelo de Aprendizaje 
en Contexto. Este modelo se fundamente en tres aspectos primordiales: la enseñanza, la 




aprende (Ramsden, 1988, 2003). 
Estos son los fundamentos teóricos   sobre el enfoque de competencias, y 
específicamente la evaluación por competencias, y los procesos de aprendizaje, 
específicamente los aprendizajes mixtos, que nos permiten plantear el problema del 
presente estudio. 
1.2 Formulación del Problema: General y Específicos 
1.2.1 Problema general. 
PG  ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de 
Porres” de Villa el Salvador? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE 1 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador? 
PE 2 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador? 
PE 3 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, aprendizaje basado en problemas, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador? 
1.3 Objetivos: General y Específicos  
1.3.1. Objetivo General. 
Determinar la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de 




1.2.2 Objetivos específicos. 
OE 1 Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
OE 2 Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
OE 3 Establecer la relación que existe entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, aprendizaje basado en problemas, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
1.4  Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia 
El presente estudio se realizará desde un enfoque exploratorio del contexto 
académico y personal de los estudiantes, considerando en el primer caso las características 
de los métodos de enseñanza - aprendizaje empleado con mayor frecuencia por los 
profesores, especialmente el enfoque de evaluación por competencias, la gestión del 
tiempo y las características personales de los estudiantes.  
La importancia de esta investigación radica en analizar y comprender la relación que 
existe entre la evaluación por competencia y los aprendizajes mixtos, teniendo como 
alcance a los estudiantes de la institución educativa San Martin de Porres de Villa el 
Salvador.  
1.4.2. Alcances. 
Alcance institucional: Institución Educativa San Martin de Porres  
Alcance geográfico: Distrito de Villa el Salvador, ámbito de la jurisdicción de la 




1.5  Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones que se presentaron fueron los siguientes: 
Dificultades económicas 
 Los bajos ingresos remunerativos dificultan la adquisición de libros de elevado 
costo. 
Bibliográfico 
 El acceso a las diferentes bibliotecas. 
 Escaso material bibliográfico sobre la variable. 
Tiempo. 
 Tiempo de atención de los asesores. 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Wong Fajardo, 2014, en su tesis Sistema de evaluación y el desarrollo de 
competencias genéricas en estudiantes universitarios, tesis para obtener la licenciatura en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tuvo como propósito principal determinar si el 
sistema de evaluación del curso Comunicación y Aprendizaje permitió confirmar el 
desarrollo de competencias genéricas en los 140 estudiantes que conformaron la población 
de estudio. El estudio fue pre experimental, y utilizó un enfoque cuantitativo multivariado. 
Los datos se recogieron dentro del contexto del desarrollo curricular del curso 
comunicación y aprendizaje y los instrumentos fueron elaborados de acuerdo a las 
competencias expresadas en el silabo en las tres dimensiones: cognitivas, procedimentales 
y actitudinales. Los resultados más relevantes indican que el sistema de evaluación 
utilizado en el curso de Comunicación y Aprendizaje ha permitido confirmar el desarrollo 
de competencias genéricas en estudiantes del primer año de Medicina de la UPCH, en 
general el 82.9% de la población logró un desarrollo de las competencias en el nivel 
notable y un 5% alcanzo un nivel de desarrollo sobresaliente; estos resultados han supuesto 
el uso de la técnica de regresión múltiple. Expresan los principales hallazgos que los 
estudiantes han desarrollado diferentes competencias genéricas, sean cognitivas (nivel de 
desarrollo notable 55% y sobresaliente 1.4%) procedimentales (nivel de desarrollo notable 
76.4% y sobresaliente 2.9%) y actitudinales (nivel de desarrollo notable 50% y 
sobresaliente el 40%) (p0.05).  
Julca Meza ( 2011)  en su tesis Evaluación de factores básicos de competencia de 
emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo: el caso de la Universidad San 




competencia que desarrollada como parte inherente dela formación profesional permite a 
las instituciones educativas de educación superior ─entre ellas las universidades─, 
contribuir con profesionales con una inclinación hacia la propuestas de iniciativas para la 
constitución empresarial, es decir, profesionales capaces de concretar la idea de crear una 
empresa mediante el aprovechamiento de una oportunidad de negocios. Dado que el 
emprendimiento empresarial en estudiantes universitarios es susceptible de ser evaluado, 
en el presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de Factores Básicos de 
Competencia de Emprendimiento Empresarial en los Estudiantes de Turismo: El caso de la 
Universidad San Martin de Porres (Lima – Perú, 2011) “; se buscó establecer las 
características más relevantes de emprendimiento empresarial, presentes en los alumnos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Betancourth, B. (2012) Nivel de desarrollo de las competencias matemáticas a partir 
del modelo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en estudiantes de 9° grado. El 
propósito del estudio fue medir el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas de 
los estudiantes de 9° grado, a partir de la implementación del modelo de aprendizaje 
basado en problemas (ABP). La propuesta fue desarrollada en un colegio del sector oficial 
del municipio de Manizales, Caldas (Colombia). El proyecto es de corte descriptivo con 
una interpretación cualitativa de los resultados; como técnicas se emplearon la observación 
y la prueba estandarizada para la implementación de la propuesta metodológica (ABP). Se 
toman como referentes los 5 procesos generales que definen la actividad matemática, 
indicados desde los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a partir de los 
cuales se medirá el nivel de desarrollo de dichas competencias fundamentado en la 
resolución de problemas. Los hallazgos encontrados permiten reconocer el mejoramiento 
en el desarrollo de cada uno de los procesos evaluados, y por lo tanto, evidenciar una 




expuesto, se reconoce el fortalecimiento de las competencias transversales que permean el 
pensamiento matemático, entre ellas: la interpretación, argumentación, proposición, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, reconocimiento del valor de las ideas propias y 
ajenas y a partir de ellas, el respeto por la diferencia.  
2.2.  Bases Teóricas 
2.2.1. Evaluación por competencias. 
2.2.1.1. Concepto de competencia. 
El concepto de competencia ha evolucionado notablemente en los ´últimos años. 
Desde las primeras investigaciones sobre la importancia del capital humano en las 
organizaciones hasta el momento actual en que las competencias han tomado la condición 
de elemento clave e indispensable para la adaptación de las instituciones educativas este 
término ha tenido diversas acepciones que deben ser consideradas y analizadas como 
punto de partida y referencia lo que significa la evaluación por competencia.  
“todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en 
la nueva sociedad de la información” y en que “un marco europeo deberá definir 
las nuevas cualificaciones básicas que deben proporcionarse a través de la 
formación continua: cualificaciones en materia de tecnologías de la información, 
idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la 
socialización” (De la Fuente y Ciccone, 2002) 
Los inicios de la formación en competencias se encuentran en los Estados Unidos e 
Inglaterra durante las décadas de los años sesenta y setenta. El objetivo de este tipo de 
formación estaba muy condicionado a cubrir las necesidades del sector industrial que en 
aquel momento se encontraba en pleno desarrollo y expansión. Debido a esta situación 
particular el diseño de esta nueva metodología formativa se realizó desde un enfoque más 




Esta concepción de la formación basada en competencias se corresponde claramente 
con las definiciones aportadas por determinadas instituciones en las cuales se incide en el 
desarrollo de las capacidades manuales o instrumentales para el adecuado desempeño de 
las tareas correspondientes al puesto de trabajo. 
Frente a esta concepción tradicional de las competencias, como desarrollo de 
habilidades físicas y manuales cabe resaltar las diferencias con otros significados 
relacionados con el mismo concepto. Entre los términos que aluden al desarrollo de 
capacidades manuales e instrumentales se encuentra el vocablo destrezas. Las destrezas se 
refieren al desarrollo de determinadas aptitudes innatas desde un punto de vista motor e 
intelectual sin que medie la educación.  
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la competencia como la 
“habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo”. La existencia de destrezas 
justifica que determinadas personas sean capaces de realizar ciertas actividades físicas con 
mayor precisión que otros.  
Del mismo modo se pueden encontrar en estas categorías los términos habilidad, 
aptitud o capacidad. Tanto las habilidades como las aptitudes y capacidades implican la 
formación en ciertas tareas o actividades para llevarlas a cabo con perfección, aunque las 
aptitudes o capacidades se refieren en mayor medida a potencialidades innatas que los 
seres humanos poseen y que necesitan ser desarrolladas mediante la educación, a la 
integración de estas categorías las denominamos competencias. 
2.2.1.2. Evaluación; concepto y evolución de las competencias. 
En la década de los cuarenta en el siglo XX se propone una evaluación que estaba 
dirigida por los objetivos. En ella se buscaba establecer una comparación entre los 
resultados obtenidos por los alumnos frente a los objetivos de aprendizaje previamente 




comparación no resultaba provechosa y que más bien el objetivo de evaluar era el de 
obtener información con la finalidad de comunicarla a los estamentos que tomaban 
decisiones sobre la enseñanza.  
Es recién en la década de los setenta que se propone una visión diferente del 
concepto de evaluación, y que surge como consecuencia de centrar el interés de la misma 
en mejorar el proceso de enseñanza (Capote, 2006).  
Evaluar es un proceso. A través del mismo se puede valorar individualmente a un 
alumno, colectivamente a un grupo de alumnos, y se puede además valorar los objetivos 
educativos planteados, así como los materiales que se utilizan para el proceso de 
aprendizaje.  
“Cuando se aplica a los alumnos, la evaluación es el proceso a través del cual, los 
docentes realizan, buscan y usan información procedente de distintas fuentes con la 
finalidad de emitir un juicio de valor sobre el alumno” (Gimeno Sacristán, 1992). 
La evaluación del aprendizaje es importante desde múltiples dimensiones, tanto para 
el estudiante, el docente u organizador del curso, como para el cuerpo acreditador y el 
público que consume el servicio de dicho profesional.  
En este sentido, los docentes y stakeholders precisan conocer si el estudiante ha 
alcanzado el nivel apropiado para poder ser merecedor de una promoción hacia un 
nivel más alto de entrenamiento y también si es que al finalizar su formación el 
estudiante es competente para practicar como profesional (Harden, 2012). 
La evaluación del estudiante es una tarea difícil para el docente, sin embargo, 
muchos docentes dedican mucho más tiempo y esfuerzo en la preparación de sus 




En este sentido es importante remarcar, que una buena evaluación precisa de tiempo 
para realizar una planificación de tal manera que sea justa, válida y esté alineada con 
los objetivos de aprendizaje (Risco, 2010). 
Al hablar de evaluación resulta importante responder a seis interrogantes:  
a. ¿Quién debe evaluar al estudiante?. 
Una razón por la cual se considera que la evaluación es compleja es porque hay 
muchos stakeholders involucrados: los cuerpos internacionales y nacionales de 
acreditación, los cuerpos profesionales, el público, los pacientes, la propia escuela de 
donde proviene el estudiante y el docente. A nivel internacional, existen distintas 
experiencias de evaluación (Harden, 2012).  
En el caso de las escuelas del Reino Unido supervisadas por el GMC, los docentes de 
una escuela de Medicina A, actuando como examinadores externos, participan en el 
desarrollo de la evaluación de los estudiantes de una escuela de Medicina B, de su 
implementación, así como de las decisiones de aprobar o no a un estudiante. En otros 
países como USA existe un examen nacional que el estudiante debe aprobar. Ésta última 
estrategia permite definir los estándares nacionales. 
b. ¿Por qué evaluar al estudiante?. 
Existen propósitos que pueden ser atendidos por la evaluación (Nolla-Domenjó, 
2009): Decidir si el estudiante llena las expectativas de su formación y por lo tanto puede 
ser considerado para ejercer.  
Valorar el progreso del estudiante durante su entrenamiento, de esta manera si se 
detectan tempranamente deficiencias hay tiempo para corregirlas.  
Realizar un ranking entre los estudiantes que están siendo evaluados para 
seleccionar a los mejores, por ejemplo, cuando se presentan a un proceso de admisión en el 




Estimular el aprendizaje del estudiante, además de servir como una herramienta de 
responsabilidad. En este caso la evaluación puede servir como herramienta que apoye y 
mejore el aprendizaje. 
Motivar al estudiante. Está demostrado que la evaluación tiene un impacto poderoso 
sobre los estudiantes y marca el aprendizaje.  
Brindar retroalimentación al estudiante sobre su desempeño. La evaluación es una 
poderosa herramienta que permite al docente explicar al estudiante sus áreas de fortaleza y 
aquellas en las que puede mejorar, permitiendo un acercamiento entre docente y 
estudiante. 
c. ¿Qué es lo que debe ser sujeto de evaluación? 
Una característica clave en el OBE es que la evaluación está estrechamente 
relacionada con los resultados de aprendizajes que están especificados. Ello se denomina 
evaluación basada en competencias. Tradicionalmente, el conocimiento ha sido 
considerado de mayor importancia frente al desarrollo de actitudes, al mismo tiempo 
resulta mucho más sencillo evaluar conocimientos que otros dominios y es por ello que 
hay la tendencia natural a evaluar lo que es más fácil. Sin embargo, un estudiante que 
afronta exitosamente una evaluación de conocimientos no será necesariamente un buen 
profesional. 
Esta nueva forma de enfocar el aprendizaje ha propiciado un cambio de 
foco en los procesos de evaluación del futuro profesional hacía logros 
más complejos, pensamiento crítico, habilidades y profesionalismo 
(Norcini, 2007). 
d. ¿Cómo debe ser evaluado el estudiante? 
En la actualidad hay un amplio rango de herramientas orientadas a la evaluación de 




utilizada, lo que significa que existe la necesidad de que dicha herramienta sea confiable 
(que se pueda replicar sus resultados si vuelve a emplearse) y a la vez sea válida (que 
valore lo que se buscaba evaluar). Las pruebas objetivas de opción múltiple son 
herramientas que evalúan conocimientos con un alto índice de confiabilidad, sin embargo, 
la evaluación va mucho más allá de los conocimientos.  
Es aquí donde la confiabilidad de una prueba de opción múltiple no es 
suficiente para evaluar la multiplicidad de características que hacen que es un crisol 
de habilidades, emociones, actitudes asentadas sobre una base robusta de 
conocimientos, por lo que su valoración requerirá de varias herramientas que ayuden 
a valorar esta compleja función (Wass, 2001).  
e. ¿Cuándo debe ser evaluado el estudiante? 
Muchas competencias requieren de la integración a través del currículo y 
comprenden un amplio abanico de temas curriculares. La evaluación del profesionalismo 
requiere ser monitoreada y evaluada a través de todos los años de la formación.  
Un ejemplo de esta valoración podría ser la forma en cómo un estudiante 
interactúa con el personal administrativo o la manera en cómo actúa en 
una actividad voluntaria (Sousa, 2011).  
En este punto podemos comentar los resultados de Carrillo de la Peña (2012) 
obtenidos en base a un estudio comparativo entre estudiantes de Psicología, buscando 
demostrar si existían diferencias en el desempeño en una promoción de alumnos que había 
sido segmentada en dos grupos en función al momento en el cual se realizaba la 
evaluación. El primer grupo estaba formado por estudiantes que eran sometidos a una 
evaluación tradicional (evaluación al final del curso), mientras que el segundo grupo lo 
integraban estudiantes que elegían la modalidad de la evaluación continua. Los resultados 




mismos docentes y las mismas actividades, los estudiantes que seleccionaron el modelo de 
evaluación continua tenían mejores resultados finales y la tasa de abandono del curso era 
menor.  
Considerando que una evaluación continua implica un acompañamiento a lo largo de 
toda la materia, el hallazgo de Carrillo de la Peña (2012) corrobora que el rendimiento 
académico de los estudiantes mejora cuando hay oportunidad que el alumno reciba la 
información sobre sus áreas de mejora y trabaje en fortalecerlas, es decir, cuando se siente 
acompañado y evaluado con una orientación a su formación. Un enfoque contrario sería 
cuando la evaluación está colocada al final del curso. En este caso, el estudiante transitará 
la materia sin una idea clara del nivel que está logrando hasta la prueba al final del curso. 
f. ¿Dónde debe ser evaluado el estudiante?  
Con el cambio de orientación de los modelos curriculares actuales, la evaluación ha 
dejado de estar restringida al ámbito del aula. Tanto es así, que a fecha de hoy hay muchos 
nuevos escenarios (ejemplo centros de simulación, el ambiente comunitario, etc.) que son 
usados para la evaluación. 
2.2.1.3. Desarrollo de la perspectiva de evaluación. 
En la actualidad contamos con suficiente conocimiento acumulado acerca de cómo 
construir sanos ambientes de evaluación que satisfagan las necesidades de información de 
todos los que toman decisiones de enseñanza, que ayuden a los alumnos a intensificar su 
deseo de aprender y a que se sientan capaces de hacerlo y así conseguir un incremento 
significativo en su aprendizaje. Pero para alcanzar esta meta, debemos establecer los 
mecanismos que hagan posible una evaluación sana. Crear tales mecanismos requerirá que 
empecemos por ver a la evaluación con otra óptica. El bienestar de nuestros alumnos 




Según Stiggins (2002), dice; la evolución que ha sufrido la evaluación en las dos 
últimas décadas ha estado orientada a mantener fuertemente la visión de que la mejora de 
la escuela requiere: 
La articulación de estándares de rendimiento superiores. 
La transformación de estas expectativas en evaluaciones rigurosas 
La expectativa de rendición de cuentas, por parte de los educadores, del rendimiento 
del alumno, como se refleja en las puntuaciones de las pruebas. 
Los estándares son importantes porque enmarcan las definiciones aceptadas o 
apreciadas del éxito académico, en tanto que la rendición de cuentas obliga a atender estos 
estándares cuando los educadores planean e imparten la enseñanza en el aula. La 
evaluación provee la evidencia de éxito por parte de los alumnos, los profesores y el 
sistema escolar en su conjunto.  
Se piensa que para obtener un beneficio superior de la energía dedicada a la mejora 
de la escuela hay que subir la barra estableciendo estándares de “clase mundial” para el 
rendimiento del alumno, como opuesto a las competencias mínimas. Lejos de intensificar 
el impacto de los estándares y las evaluaciones, los políticos, a menudo, mantienen la 
promesa de otorgar premios para las escuelas que obtengan altas puntuaciones y sanciones 
para las escuelas que no lo consigan.  
En esta atmósfera, la confianza está depositada en las evaluaciones del aprendizaje 
de alto impacto como indicador para informar la toma de decisiones en la rendición de 
cuentas. Desde esta óptica, se espera que estas pruebas brinden información acerca de 
cuánto han aprendido los alumnos, si los estándares fueron cubiertos, y si los educadores 




2.2.1.4. Visión distorsionada de la evaluación. 
El ambiente de evaluación antes descrito expresa un conjunto de creencias sociales 
acerca de qué papel debe jugar la evaluación en las escuelas. Durante años hemos logrado 
llevar estas creencias a extremos desafortunados.  
Por ejemplo, se ha pensado que la evaluación debe servir a dos propósitos: informar 
para la toma de decisiones y motivar el aprendizaje. Con respecto al primero, se han 
construido sistemas de evaluación alrededor de la creencia de que las decisiones más 
importantes son tomadas por quienes diseñan los programas educativos y hacen las 
políticas que afectan a un rango más amplio de aulas y alumnos. Por ello, se ha otorgado 
mayor peso, primero, a satisfacer las necesidades de información de los que toman las 
decisiones (estatal). Este es el fundamento de la fuerte creencia en el poder de las pruebas 
estandarizadas, las cuales proveen datos comparables que pueden ser sumados a través de 
escuelas, zonas y estados para informar decisiones programáticas de largo alcance.  
Con respecto al uso de la evaluación para motivar, casi todos transitamos por aulas 
en las cuales los profesores creían que la mejor forma de incrementar el aprendizaje era 
maximizando la ansiedad, y la evaluación siempre tenía que ser el intimidador más grande. 
A causa de sus propias experiencias exitosas en ascender a posiciones de liderazgo y 
autoridad, la mayoría de quienes hoy dirigen la educación aprendieron que el camino para 
el éxito, cuando se enfrentan con un desafío mayor, consiste en redoblar sus esfuerzos: 
trabajo más duro y más inteligente.  
Es decir, consideran que la forma para conseguir que los alumnos aprendan más, es 
enfrentarlos con un reto más difícil. Esto provocará que redoblen sus esfuerzos, aprendan 
más, sus puntuaciones en las pruebas suban y las escuelas sean más efectivas. Según esta 
visión, de lo que se trata es de motivar a los alumnos para que realicen un esfuerzo mayor 




más pruebas de alto impacto (high-stakes tests), término derivado de juegos de alto riesgo. 
En el fondo, éste es el fundamento de la creencia en el poder de las pruebas estandarizadas 
orientadas a la rendición de cuentas para la mejora de la escuela. 
2.2.1.5. La otra visión de la evaluación. 
Sin embargo, el pasaje anteriormente descrito no es la única vía; existe otra forma en 
que la evaluación puede contribuir al desarrollo de las escuelas, la cual, 
desafortunadamente, ha sido en gran parte ignorada en la evolución de los estándares, la 
evaluación y el movimiento de la rendición de cuentas. La evaluación también puede ser 
empleada para aprender,lo que en la bibliografía especializada se conoce con el concepto 
de evaluación para el aprendizaje.  
La evaluación para el aprendizaje es cualquier evaluación que tiene como primera 
prioridad en su diseño y en su práctica, ser ver al propósito de promover el aprendizaje de 
los alumnos. Por lo tanto, difiere de la evaluación que se elabora principalmente para 
servir a los propósitos de rendición de cuentas, clasificación, o acreditación de 
competencias. Una actividad de evaluación puede contribuir al aprendizaje si proporciona 
información que los profesores y los alumnos puedan usar como retroalimentación para 
evaluarse a sí mismos y a otros, y para modificar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en las que participan. Dicha evaluación se convierte en “evaluación 
formativa” cuando la evidencia es utilizada efectivamente para adaptar la enseñanza de 
modo que responda mejor a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
Si las evaluaciones del aprendizaje proveen evidencia del rendimiento de los 
alumnos para informes públicos, las evaluaciones para el aprendizaje sirven para ayudar a 
los alumnos a aprender más. La distinción crucial estriba entre una evaluación para 





Tanto las evaluaciones del aprendizaje como para el aprendizaje son importantes. 
Aunque actualmente se llevan a cabo muchas evaluaciones del aprendizaje, si se quiere 
conseguir un balance entre las dos, se debe hacer una inversión mucho más fuerte en la 
evaluación para el aprendizaje. Ahora sabemos que se pueden obtener grandes beneficios 
en el rendimiento escolar si se convierte el proceso diario de evaluación en el aula en un 
instrumento más poderoso para el aprendizaje. Para ello, será necesario proveer a los 
profesores con las herramientas de evaluación que necesitan para hacer mejor su trabajo. 
Cuando los profesores evalúan para el aprendizaje, usan el proceso de evaluación en 
el aula y el continuo flujo de información acerca del desempeño del alumno que esto 
provee, a fin de obtener beneficios, no sólo de verificar el aprendizaje adquirido. Ellos 
hacen esto para: 
Comprender y articular en beneficio de la enseñanza el logro de las metas que los 
alumnos están alcanzando. 
Informar a los alumnos de esas metas de aprendizaje, de modo que las comprendan 
desde que inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Favorecer el conocimiento de la evaluación y, por tanto, ser capaces de transformar 
sus expectativas en ejercicios de evaluación y procedimientos de puntuación que reflejen 
con precisión el aprendizaje del alumno 
Usar las evaluaciones de aula para construir la confianza de los alumnos en sí 
mismos como aprendices y ayudarlos a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, 
así como a establecer una base para el aprendizaje a lo largo de la vida 
2.2.1.6. Evaluación por competencias. 
La orientación hacia una formación centrada en el desarrollo competencial de los 
estudiantes ha provocado que en los últimos años se haya prestado una especial atención a 




tanto en el lenguaje docente como en la práctica educativa, de metodologías novedosas, 
aunque quizás no en la medida y alcances deseados; pero en este momento el profesorado 
utiliza estrategias docentes como el aprendizaje basado en problemas, la resolución de 
casos, el uso del portafolios y otras que hasta no hace mucho eran poco o nada utilizadas 
en el ámbito educativo.  
En ese contexto esta mirada innovadora está reorientando su foco de atención hacia 
otro campo muy diferente al de las metodologías docentes, como es el de la evaluación del 
desarrollo competencial. Este cambio progresivo en el foco de atención se ha visto 
favorecido por la necesidad de pasar de un modelo centrado en la evaluación del 
conocimiento a un modelo centrado en la evaluación del desarrollo de competencia. 
2.2.1.7. Elementos básicos para la evaluación por competencias. 
De acuerdo con las necesidades detectadas en el contexto educativo actual y desde 
una perspectiva de la evaluación como aprendizaje y empoderamiento, consideramos que, 
tanto desde el ámbito de actuación de las instituciones de educación superior como desde 
la práctica del profesorado, se debe responder a seis interrogantes: 
1. ¿Qué deberían conocer y poder hacer los estudiantes? 
En primer lugar, tenemos que delimitar y establecer lo que los estudiantes han de 
demostrar y saber especificando las competencias, entendiendo competencia como el 
«atributo latente, conocimiento, actitud, habilidad, destreza y facultad para el desarrollo de 
una profesión, puesto de trabajo o desempeño académico, ejecutando adecuada y 
correctamente las actuaciones y actividades laborales o académicas exigidas» (Ibarra y 
Rodríguez, 2015), y los resultados de aprendizaje, es decir, las «realizaciones o 
desempeños concretos y con determinados niveles de ejecución o de logro que evidencian 





2. ¿Qué nos puede indicar que los estudiantes han conseguido los estándares?  
Los estudiantes deben evidenciar su desarrollo competencial en contextos reales y 
significativos. Para ello es necesario diseñar tareas de evaluación de calidad a través de las 
cuales se permita tanto la demostración del nivel competencial, manifestada en productos y 
actuaciones de los estudiantes, como su evaluación. 
3. ¿Qué cualidades deben tener los productos y actuaciones de los estudiantes?  
Para valorar las demostraciones y producciones que realizan los estudiantes y en las 
que manifiestan su nivel competencial se requiere seleccionar y definir unos criterios de 
evaluación claros y transparentes que permitan a los evaluadores emitir un juicio de valor 
sobre ellas. 
4. ¿Cómo podemos discriminar los diferentes niveles de ejecución?  
En la valoración de las competencias no podemos afirmar que estas se han 
conseguido o no se han conseguido. El desarrollo competencial oscila entre unos niveles o 
grados, por ello necesitamos disponer de instrumentos de evaluación fiables que nos 
permitan estimar el grado de desarrollo competencial de los estudiantes. 
5. ¿Cómo podemos obtener información del desarrollo competencial alcanzado?  
Para determinar el nivel competencial de los estudiantes durante el proceso y al final 
del mismo debemos establecer las evidencias o argumentos en los propios instrumentos de 
evaluación que facilitarán a los evaluadores determinar el desarrollo competencial de cada 
estudiante. 
6. ¿Cómo podemos informar sobre el desarrollo competencial?  
El desarrollo competencial es constante y progresivo, por ello es importante que los 
estudiantes dispongan de información sobre su progreso y proceso tanto para conocer lo 
que han alcanzado como para poder orientar la mejora de su proceso y resultados a través 




2.2.1.8. Las competencias: Los resultados del aprendizaje. 
No existe una definición única de lo que se entiende como resultado del aprendizaje. 
Sin embargo, todas las definiciones encierran matices similares. En líneas generales, tal 
como se define en el marco de trabajo del Proyecto TUNING, los resultados del 
aprendizaje pueden definirse como aquello que se espera que el estudiante sepa, entienda 
y/o sea capaz de demostrar al finalizar un periodo de aprendizaje.  
“Este periodo puede referirse tanto a una unidad de un módulo de aprendizaje, un 
curso o una cualificación” (González y Wagenaar, 2005).  
La relación entre resultados del aprendizaje y competencias es una cuestión compleja 
y confusa. Fundamentalmente se ha establecido claramente la diferencia entre ambos 
términos. De hecho, algunos documentos evitan explícitamente utilizar ambos términos 
para evitar mayor confusión (Kennedy, Hyland y Ryan, 2006).  
Por otro lado, se define el término competencia como una combinación dinámica de 
atributos, habilidades y actitudes que pueden ser genéricas o específicas, y enfatizan en 
que su desarrollo debe ser el objetivo principal de los planes de estudio. Este desarrollo 
debe estructurarse en varios módulos o cursos y evaluarse al concluir diferentes etapas. 
Según este mismo documento, los resultados del aprendizaje son conjuntos de 
competencias que expresan lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda o sea capaz 
de hacer al finalizar el proceso de aprendizaje. Así, los resultados de aprendizaje se 
expresan habitualmente en términos de competencias.  
Atendiendo a las definiciones anteriores, la evaluación por competencias viene a ser 
los resultados del aprendizaje como resultado de la enseñanza. 
Los resultados del aprendizaje constituyen un concepto ampliamente referenciado en 
numerosos documentos relacionados con el proceso de Bolonia. Sin embargo, no fueron 




Praga (2001). El primer documento que alude claramente a la importancia de los 
resultados del aprendizaje es el Comunicado de Berlín: 
“Los Ministros animan a los estados miembros a que elaboren para sus Sistemas de 
Educación Superior un marco de títulos comparables y compatibles, con el fin de 
describir estos en términos de cantidad de trabajo, nivel, resultados del aprendizaje, 
competencias y perfil. Se comprometen a elaborar un marco global de títulos para el 
Espacio Europeo de Educación Superior. (. . . ) Los títulos de primer ciclo deben dar 
acceso, en el sentido de la Convención sobre Reconocimientos de Lisboa, a 
programas de segundo ciclo. Los títulos de segundo ciclo deben dar acceso a los 
estudios de doctorado. (. . . )” 
“Adoptamos el marco general de cualificaciones en el EEES, que comprende tres 
ciclos (incluyendo, dentro de cada contexto nacional, la posibilidad de 
cualificaciones intermedias), los descriptores genéricos basados en resultados del 
aprendizaje y competencias para cada ciclo y los intervalos de créditos en el primer y 
segundo ciclo.”  
“Nos comprometemos a elaborar marcos de cualificaciones nacionales, compatibles 
con el marco general de cualificaciones en el EEES para el 2010 y a presentar 
avances sobre el mismo en 2007. Solicitamos que el Grupo de Seguimiento informe 
sobre la puesta en marcha y los posteriores desarrollos del marco general.” 
Por otra parte, en la comunidad europea propuso crear un marco de cualificaciones 
para el aprendizaje a lo largo de la vida enfocado principalmente a la implantación a nivel 
europeo y nacional.   
En el Comunicado de Londres (2007) se enfatizan las múltiples aplicaciones de los 




Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y ayuda e 
innovación a la reforma curricular. 
Asimismo, se aplican igualmente en la definición de nuevos planes de estudio 
basados en los Marcos Nacionales de Cualificaciones: 
“Qualifications frameworks are important instruments in achieving comparability 
and transparency within the EHEA and facilitating the movement of learners within, 
as well as between, higher education systems. They should also help HEIs to develop 
modules and study programmes based on learning outcomes and credits, and 
improve the recognition of qualifications as well as all forms of prior learning.” 
2.2.1.9. Instrumentos de evaluación por competencias. 
La rúbrica es una opción viable para otorgar criterios evaluatorios, cuantitativos, 
cualitativos o mixtos, que permitan conocer el desempeño del estudiante durante el 
desarrollo de un proyecto a lo largo de un curso, en temas o actividades de carácter 
complejo, durante la resolución de problemas o en términos de la determinación de 
evidencias de aprendizaje.  
La rúbrica (tal y como lo señala Ahumada, 2005) es considerada como un enfoque 
de evaluación auténtica que se enfoca a promover el aprendizaje de los alumnos 
por medio del desarrollo de competencias en las que el docente 
funge como mediador de los conocimientos previos, así como de los nuevos. De 
esta forma la rúbrica se convierte en la guía necesaria para fomentar el 
aprendizaje por su carácter retro alimentador.  
La rúbrica cumple con una función formativa (más que sumativa) 
de la evaluación del proceso de aprendizaje al ayudar a dirigir el nivel de progreso de los 




nivel de desempeño generado a lo largo de una actividad o tarea, inclusive antes de su 
entrega. 
La rúbrica refleja diferentes tipos de criterios explícitos asociado al desempeño ideal 
de un experto. Se busca que los novatos, a través del uso de la rúbrica, mejoren o 
adquieran gradualmente diversas competencias conceptuales o procedimentales, pero 
sobre todo alcancen a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, haciendo 
explicitas ciertas competencias que por lo general permanecen tácitas o en silencio. 
Actualmente es muy común encontrarse con rúbricas elaboradas por infinidad de 
docentes.  
2.2.2. Aprendizaje mixto. 
2.2.2.1. Generalidades y concepto. 
Se denomina aprendizaje mixto, integrado o híbrido a aquel en el que los escenarios 
didácticos no se limitan a clases presenciales, o bien no se llevan a cabo exclusivamente en 
línea. Se trata de un concepto didáctico de modalidad semipresencial basado en la 
combinación de contextos de aprendizaje virtual y no virtual. En el proyecto usaremos los 
tres conceptos indistintamente: mixto, integrado e híbrido. 
Dittler y Bachmann (2005) establecen una escala de virtualización de los diferentes 
escenarios híbridos que iría desde clases únicamente presenciales con algunos materiales 
disponibles en internet hasta escenarios completamente en línea, con una sesión presencial 
de toma de contacto. 
Aunque según los más críticos no se trata de un concepto nuevo, es verdad que el 
interés ya no está en el concepto en sí, sino en la combinación de elementos virtuales y no 
virtuales que dan lugar a espacios didácticos que fomentan el aprendizaje autónomo. 
Tampoco parece ser relevante el mayor o menor porcentaje de actividades online, sino que 




actividades online y presenciales para lograr que el aprendizaje sea coherente (Dziuban, 
Moskal y Hartman 2005) 
En opinión de los defensores de esta metodología, un escenario híbrido puede 
potenciar la eficiencia de la comunicación cara a cara en el aula, junto con la 
flexibilidad que ofrece el trabajo online, de manera que el escenario de aprendizaje 
sea motivador y altamente eficaz (Trujillo y Essenwanger 2012). 
Preparar a los estudiantes para el trabajo, la ciudadanía y la vida en el siglo XXI 
constituye un enorme reto. La mundialización, las nuevas tecnologías, las migraciones, la 
competencia internacional, la evolución de los mercados y los desafíos medioambientales 
y políticos transnacionales son todos ellos factores que rigen la adquisición de las 
competencias y los conocimientos que las y los estudiantes necesitan para sobrevivir y 
salir airosos en el siglo XXI. Los educadores, los ministerios de educación y los gobiernos, 
las fundaciones, los empleadores e investigadores se refieren a estas habilidades como 
competencias del siglo XXI, capacidades de pensamiento de orden superior, resultados de 
aprendizaje profundo y capacidades complejas de pensamiento y comunicación. Por lo que 
este proyecto se centra en las competencias y habilidades que se consideran necesarias 
para las sociedades actuales y en él se abordan cuestiones relativas a cómo estas 
competencias pueden ayudar a las y los educandos a lidiar con los retos del siglo XXI. 
Asimismo, las competencias personales (capacidad de iniciativa, resiliencia, 
responsabilidad, asunción de riesgos y creatividad), las competencias sociales (trabajo en 
equipo, trabajo en red, empatía y compasión) y las competencias de aprendizaje (gestión, 
organización, capacidades metacognitivas y habilidad de convertir las dificultades en 
oportunidades o de transformar la percepción del fracaso y la respuesta al mismo) son 
capitales para lograr niveles máximos de rendimiento en el mundo laboral del siglo XXI 













Petraglia (1998) reconoce que los 
alumnos se basan en sus 
conocimientos y experiencias 
anteriores para aproximarse al 
aprendizaje. 
Dado que las personas aprenden y trabajan 
de manera colaborativa en sus vidas 
cotidianas, con frecuencia de manera 
remota, es posible usar interacciones 
similares entre los alumnos para generar el 
conocimiento del contenido. 
 
Colaborativo 
La colaboración lleva a un 
conocimiento compartido y a mayores 
habilidades de pensamiento crítico. 
Los alumnos pueden participar en 
discusiones colaborativas sincrónicas y 
asincrónicas a lo largo del curso por medio 
de chats, blogs, wikis, cadenas de discusión 
o correos electrónicos. 
 
Facilitador 
Los instructores de los cursos deben 
mantener la precisión del aprendizaje. 
El rol del instructor es facilitar el 
aprendizaje, apoyar a los alumnos, 
supervisar su aprendizaje y brindarles 
instrucciones y pautas. 
 
Auténtico 
La autenticidad crea conocimientos 
significativos, por lo que los adultos 
valoran el proceso de aprendizaje. 
Los estudiantes necesitan contar con 
autenticidad en las actividades que se 
relacionan de manera directa con sus 
experiencias laborales y con la vida real. 
 
 
Centrado en el 
alumno 
Huang (2002) pone énfasis en que el 
aprendizaje debe estar centrado en el 
alumno. Los adultos necesitan 
adueñarse de su aprendizaje, pero no 
todos los adultos saben cómo hacerlo. 
Tal como lo señala Cercone (2008), 
algunos adultos necesitan ayuda para 
aprender a dirigirse por sí mismos. 
Los instructores pueden apoyar a los 
alumnos adultos mediante tareas al 
principio del curso que sean cortas y 
orientadas a ayudar a que el alumno reacio 




Huang (2002) afirma que “el 
aprendizaje en línea debería incluir 
habilidades de pensamiento de orden 
superior para aprender a determinar la 
autenticidad y la calidad de la 
información a través de la evaluación 
de la autoridad de la fuente y la 
validación de la misma en relación 
con otras fuentes” (p. 34). 
Haga que los estudiantes participen en la 
construcción del conocimiento a partir de 
múltiples fuentes y que, al mismo tiempo, 
usen sus experiencias de vida. También 
aliente la reflexión sobre lo que se dicta a 
fin de desarrollar habilidades de 




Cuando aparece una innovación en la sociedad, resuelve unos problemas, algunos 
nuevos y otros viejos. Pero, al mismo tiempo, crea otros nuevos y quedan siempre viejos y 
nuevos problemas sin resolver.  
El aprendizaje virtual, llamado en el mundo de habla inglesa, e-learning, aparece en 
el contexto de la evolución hacia una sociedad del conocimiento y en la confluencia de 
varios factores: la educación permanente, sin fronteras ni barreras; un nuevo paradigma 
educativo, centrado en el aprendiz y la facilitación del aprendizaje y una nueva tecnología 
educativa, basada en la informática y la telemática, que permite enseñar y aprender con 
relativa independencia del tiempo y del espacio y mediante representaciones electrónicas 
digitales de objetos, contenidos, procesos y personas. 
La integración de estos factores puede conducir a la aparición y el desarrollo de 
diversas modalidades de aprendizaje. Pero, hay también otros aspectos a considerar. Uno 
de ellos es cómo introducir el aprendizaje virtual en las organizaciones educativas 
existentes, donde los estudiantes cursan estudios formales y en otras organizaciones, tales 
como empresas y en las que la gente necesita aprender continuamente para realizar mejor 
su trabajo y mantener su competencia laboral. Este problema se plantea tanto a personas 
como a grupos sociales y organizaciones de diferentes áreas institucionales de la sociedad.  
Para las personas, que llamaremos genéricamente usuarios (sean estos educadores o 
aprendices) el primer problema consiste en cómo aprender a usar la tecnología como 
instrumento para adquirir conocimientos, es decir cómo aprender a aprender con la nueva 
tecnología digital.  
Dentro de ese proceso, el usuario se plantea también cómo integrar esa novedosa 
forma de enseñar y aprender con otras a las cuales está acostumbrado, de una manera fácil 
de utilizar y lo menos problemática posible, como una extensión natural de lo que ha 




resolverlos varían según el tipo de usuario y la situación y el ambiente en el cual se 
desenvuelven sus acciones. 
Todas estas innovaciones implican cambios importantes en la estructura y el 
funcionamiento de las universidades y en el comportamiento de sus actores, sí como costos 
asociados a ellos. La situación de otras organizaciones, tales como empresas, es diferente, 
pues si bien deben también introducir la educación permanente de su personal y sus 
usuarios como práctica dentro de su estructura y funcionamiento, no tienen el peso de una 
infraestructura instalada para practicar un determinado paradigma de pensamiento y 
acción. En este ámbito, los cambios son más fáciles, menos traumáticos y menos costosos 
que en el caso de las universidades y otras organizaciones educativas. 
Por último, la educación virtual a distancia, en la cual los actores interactúan a través 
de representaciones numéricas digitales de los elementos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, pero se encuentran en lugares y momentos de tiempo distintos. Esta es la 
modalidad educativa de comunicación asincrónica más reciente y del mayor grado de 
virtualidad, que se asocia generalmente con el e-learning. Estos cuatro casos ilustran tipos 
extremos, alrededor de los cuales se tejen diversas variantes específicas. las combinaciones 
particulares que adopten estas variables están estrechamente relacionadas con los 
objetivos, contenidos, las metodologías, los recursos y otros elementos de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
2.2.2.2. Cómo diseñar una estrategia de aprendizaje mixto. 
Cuando se aplica una solución a un problema, generalmente surgen imperfecciones 
derivadas de la experimentación de lo nuevo en nuevas situaciones, hasta que se llega a un 
momento en el cual se hace deseable y factible una sistematización de la solución. En este 
sentido, necesitamos una metodología para diseñar un sistema de enseñanza y aprendizaje 




visto, el aprendizaje mixto se presenta como una solución deseable y factible al problema 
de la conciliación de paradigmas, tecnologías y modalidades educativas, en el marco de la 
combinación óptima de los elementos que intervienen en el espacio, el tiempo y la 
virtualidad de la enseñanza y el aprendizaje.  
No basta sólo con "mezclar" métodos de presentación y distribución de los 
contenidos de un programa de aprendizaje para obtener aprendizaje mixto. La mezcla de 
factores en el tiempo, el espacio y la virtualidad produce un sistema con nuevas 
propiedades emergentes, pero sus componentes conservan su particularidad. Hay mezcla 
pero no articulación y los componentes del sistema aún no funcionan de una manera 
sinérgica y totalmente interdependiente.  
Se debe tratar de lograr optimizar las proporciones y cualidades de lo que se mezcla. 
Por ello, sugiero pensar mejor en términos de articulación de paradigmas, tecnologías, 
medios tecnológicos y recursos en vez de una simple mezcla. Una estrategia de 
aprendizaje mixto debe guiarse por este principio general, complementado con otros que 
describo a continuación, como contribución a la formulación de una estrategia más 
sistemática, la cual es necesaria si se quieren lograr resultados efectivos, de alta calidad y 
consistentes con el aprendizaje mixto en la educación permanente. 
2.2.2.3. Aprendizaje invisible. 
El clima está cambiando, cuando las noticias hablan de educación, suelen centrarse 
sobre problemas, crisis, dificultades, o bien para dar cuenta de alguna iniciativa de reforma 
o transformación educativa. Esté en crisis o en cambio, está constantemente expuesta a 
conflictos de interés que desagregan todo eso que entendemos por “educación”, 
convirtiéndola en un confuso nudo, aparentemente ciego, que parece existir desde siempre.  
Otra cosa que se globaliza de manera constante es el incremento de años de estudio 




de educación superior, donde los individuos hacen todo lo que esté a su alcance para 
acceder a un título profesional. Existen indicios de que a lo largo de la última década, en 
diferentes regiones del planeta, se ha incrementado el número de personas que cursan la 
educación terciaria o que egresan de ésta.  
“Todos los países de la OCDE han experimentado un crecimiento importante de la 
población con estudios universitarios en el período entre 1998 y 2006” (Nieto y 
Ramos, 2010). Hofheinz (2009) destaca que, entre 1995 y 2007, en los países de la 
OCDE el volumen de estudiantes que se matricularon en una carrera universitaria o 
de educación superior aumentó en un 100% (cfr. Landoni, 2007; Gerald y Hussar, 
1997; UNESCO, 2010). 
Muchas universidades fallan en áreas como cobertura e inclusión, pero también en 
aspectos relacionados con pertinencia, eficacia, flexibilidad e innovación. En este marco 
surgen voces como la de Jan Philipp Schmidt (2010), docente de la Universidad de las 
Naciones Unidas, quien plantea que los actuales modelos de la educación (superior) están 
en crisis, a causa de problemas como:  
El desfase entre las habilidades enseñadas.  
Las requeridas en el mundo técnico-profesional. 
Un alza desmesurada del precio de las matrículas. 
Una formación de corto alcance que no prepara adecuadamente para los desafíos del 
mañana.  
La adopción de planes de formación rígidos, fragmentados y expuestos a quedar 
obsoletos tras tres o cuatro años de estudio. 
Schmidt agrega que todos estos vectores del ecosistema actual convergen en la 
necesidad de pensar en modelos de aprendizaje continuos, en dosis concentradas y 




también estimulen el desarrollo de competencias que respondan a las demandas del mundo 
actual. 
Parece una ironía que hoy, cuando el discurso de una sociedad basada en el 
conocimiento se ha asentado de manera global, no sea posible dar una respuesta adecuada 
a la demanda de los interesados en estudiar. Este desfase se hace evidente en países 
emergentes y/o de grandes poblaciones como China, India, Rusia, Sudáfrica, México o 
Brasil, donde miles de jóvenes buscan la oportunidad de una mejor educación. En este 
marco, el modelo de un catedrático hablándole a un grupo de estudiantes (ya sea presencial 
o virtualmente) no parece ser suficiente para responder a las demandas de la época actual. 
Inevitablemente, en este marco de redefiniciones nos preguntamos: ¿se está 
transformando la educación? Y si así fuese, ¿está evolucionando en la dirección correcta?, 
¿existe una dirección correcta? En este interdependiente, pero también fascinante, cambio 
en la ecología del conocimiento hemos querido escribir sobre aprendizaje. 
¿Qué es el aprendizaje invisible? 
Aprendizaje invisible es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma 
de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento teórico en 
particular pero que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora desatendidas.  
Aprendizaje invisible no pretende proponer una teoría como tal, sino una metateoría 
capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas. 
El aprendizaje invisible es una propuesta conceptual que surge como resultado de 
varios años de investigación y que procura integrar diversos enfoques en relación con un 
nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del capital humano, especialmente relevante 
en el marco del siglo XXI. 
Arquetipo conceptual sociotecnológico hacia una nueva ecología de la educación que 




continuum que se prolonga durante toda la vida y que puede ocurrir en cualquier momento 
o lugar.  
Este enfoque no está restringido a un espacio o momento particular del aprendizaje y 
propone incentivar estrategias orientadas a combinar el aprendizaje formal con el no 
formal e informal. Esta perspectiva busca desencadenar reflexiones e ideas sobre cómo 
conseguir una educación de mayor pertinencia, capaz de reducir la brecha entre aquello 
que se enseña desde la educación formal y lo que demanda el mundo del trabajo. 
Aprendizaje invisible también se concibe como una búsqueda para remixar formas 
de aprender que incluyen continuas dosis de creatividad, innovación, trabajo colaborativo 
y distribuido, laboratorios de experimentación, así como nuevas formas de traducción del 
conocimiento. 
Aprendizaje invisible no se sugiere como una respuesta estándar para todos los 
contextos de aprendizajes. Al contrario, lo que se busca es que estas ideas puedan 
adoptarse y adaptarse desde la especificidad y diversidad de cada contexto. Mientras que 
en algunos contextos servirá como complemento de la educación tradicional, en otros 
espacios podrá usarse como una invitación a explorar nuevas formas de aprendizaje. 
Muchos enfoques de la educación procuran una aproximación de arriba hacia abajo (el 
control del gobierno, la fiscalización de los procesos educativos, los planteamientos 
políticos, etc.); en cambio aprendizaje invisible propone una revolución de las ideas desde 
abajo hacia arriba (“hágalo usted mismo”, “contenidos generados por el usuario”, 
“aprendizaje basado en problemas”, “aprendizaje permanente”, etc.). 
Aprendizaje invisible sugiere nuevas aplicaciones de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) para el aprendizaje dentro de un marco más amplio de habilidades 
para la globalización. Esta propuesta incluye un amplio marco de competencias, 




niveles de empleabilidad, para impulsar la formación de “agentes del conocimiento” o para 
ampliar las dimensiones del aprendizaje tradicional. 
Aprendizaje invisible es una alternativa para ver el aprendizaje con otros ojos. Es 
aire fresco que creemos que debe circular por los pasillos de la educación. La era actual ha 
logrado despertar tal diversidad de intereses, conexiones y combinaciones, que estamos 
seguros de que existe talento e inquietud de sobra para congregar parte de esa creatividad y 
pensar en una educación diferente. La idea de una mejor educación es un tema que a nadie 
deja indiferente y queremos aprovechar ese interés colectivo, intergeneracional y 
multicultural para discutir abiertamente al respecto. 
Aprendizaje invisible es una invitación a plantear nuevos interrogantes en torno a la 
educación. “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron 
todas las preguntas” (frase atribuida a Mario Benedetti). Es justamente eso lo que busca el 
aprendizaje invisible: cambiar las preguntas. 
El aprendizaje invisible es un diálogo abierto y provocativo, que busca repensar los 
límites temporales y espaciales que se han adoptado hasta ahora para entender la 
educación. A algunas personas les gusta llamarlo “pensar fuera de la caja”,9 nosotros 
preferimos olvidarnos de la caja por completo. En una época en que parecen redefinirse las 
nociones del espacio y del tiempo, tarde o temprano la educación tenía que entrar en este 
debate. 
2.2.2.4. Aprendizaje basado en problemas. 
Otra capacidad básica del aprendizaje del siglo XXI es la resolución de problemas 
(Sternberg y Subotnik, 2006; Trilling y Fadel, 2009). Las competencias en materia de 
investigación y resolución de problemas incluyen la determinación de aspectos y la 
habilidad para buscar, seleccionar, evaluar, organizar y sopesar alternativas e interpretar 




persona recurra a múltiples ámbitos para encontrar soluciones a cuestiones complejas. Esta 
capacidad de escanear una multiplicidad de ámbitos se valora especialmente en el mundo 
laboral fuertemente competitivo de hoy en día. 
La estrategia pedagógica de resolución de problemas siempre ha conllevado trabajo 
en equipo y cooperación, a fin de establecer una resolución de problemas satisfactoria se 
requiere dé una colaboración eficaz y creativa entre las y los estudiantes, que deben 
mantenerse al ritmo de la evolución tecnológica y manejar grandes cantidades de 
información a menudo contradictoria. Descubrir soluciones para los problemas complejos 
de hoy en día requiere una amplia gama de competencias relacionadas con el pensamiento 
crítico, la innovación y la creatividad.  
Es preciso considerar que, para resolver un problema, es importante definirlo 
primero y entender los elementos que lo conforman. Además, hay que determinar qué 
recursos y estrategias resultan necesarias para resolver el. Las competencias relativas al 
pensamiento crítico son fundamentales en este proceso.  
Para ser eficaces en su aprendizaje a lo largo de toda la vida, las personas deben ser 
autónomas y adquirir aptitudes cognitivas de orden superior. Al fomentar la capacidad de 
aprender y crecer, las competencias relacionadas con el aprendizaje y a innovación 
facilitan el dominio de otras competencias, tales como la capacidad de reconocer 
perspectivas, comunicar ideas, actuar creativamente y aprovechar los conocimientos 
especializados pertinentes, de carácter interdisciplinario o propios de determinadas 
disciplinas, para resolver problemas complejos (Mansilla y Jackson, 2011; P21, 2007a) 
Asimismo, los educandos deben ser capaces de aplicar las herramientas y técnicas 
adecuadas de manera eficaz y eficiente y de no cejar ante las dificultades. Por 




problemas. Por último, llegar a buen puerto a menudo depende de saber cuándo y cómo 
acceder a los conocimientos especializados de otras personas (P21, 2007a). 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) como enfoque pedagógico, se emplea 
desde la década de 1960 (Dueñas, 2001). Es un enfoque pedagógico multi-metodológico y 
multididáctico, encaminado a facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje y de 
formación del estudiante.  En este enfoque se hace énfasis en el auto-aprendizaje y la 
autoformación, lo cual se facilita por la dinámica y la concepción ecléctica del mismo.  En 
el enfoque de ABP se fomenta la autonomía cognoscitiva, se enseña y se aprende a partir 
de problemas que tienen significado para los estudiantes, se utiliza el error como una 
oportunidad más para aprender y no para castigar, y se le brinda un valor importante a la 
autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada (Dueñas, 2001). 
El modelo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), viene a ser una estrategia 
motivadora que fortalece el desarrollo de múltiples competencias, entre ellas, la toma de 
decisiones, el trabajo en equipo, habilidades comunicativas (tanto orales, como escritas), 
conciencia del propio aprendizaje, pensamiento crítico, motivación por el auto-aprendizaje 
permanente, desarrollo del razonamiento, creatividad, mejores actitudes hacia sus pares, y 
obviamente fortalecimiento de competencias matemáticas, además, debido a su 
multipluralidad de soluciones, permea de diversidad las estrategias evaluativas. 
El aprendizaje basado en problemas, brinda la oportunidad de facilitar el aprendizaje 
a partir de la producción colectiva en pequeños grupos, en los cuales los estudiantes logran 
identificar los vacíos conceptuales propios y de equipo, lo cual favorece la posterior 
adquisición y dominio de los mismos, al ser reconocidos como una necesidad, además 
potencia el respeto por la opinión del otro y la valoración de las ideas diferentes, 





2.3.  Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje mixto, integrado o híbrido a aquel en el que los escenarios didácticos 
no se limitan a clases presenciales, o bien no se llevan a cabo exclusivamente en línea. Se 
trata de un concepto didáctico de modalidad semipresencial basado en la combinación de 
contextos de aprendizaje virtual y no virtual. 
Aprendizaje invisible: es una propuesta conceptual que surge como resultado de 
varios años de investigación y que procura integrar diversas perspectivas en relación con 
un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo de capital humano especialmente 
relevante en el marco del siglo XXI. 
Aprendizaje basado en problemas: Es un enfoque pedagógico multi-metodológico 
y multididáctico, encaminado a facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje y de 
formación del estudiante.  En este enfoque se hace énfasis en el auto-aprendizaje y la 
autoformación, lo cual se facilita por la dinámica y la concepción ecléctica del mismo.   
Competencias: capacidades para la gestión de conocimiento tá cito y explícito, 
facultadas por la utilización de las TIC y el uso estratégico de la información. 
Conocimiento: comprensión personal de datos e información que es interiorizada 
tanto explícita como tácitamente y que se manifiesta en el individuo en forma de pericia o 
habilidades 
Currículo oculto: sobre este término se ha escrito mucho en las últimas décadas. 
Existen varias dimensiones al respecto. Kirk (1990) señala que “generalmente se reconoce 
que el término ‘currículo oculto’ surgió por primera vez en el conocido estudio de Jackson 
(1968), Life in Classrooms. 
Desaprender: la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 




informe de la UNESCO, que coordina Delors, se hace referencia a la importancia de 
“aprender a conocer” y se explica la relevancia de la capacidad de “aprender a aprender” 
Evaluación por competencias, vienen a ser los resultados del aprendizaje como 
producto de la enseñanza. 
Habilidades blandas: las llamadas “habilidades blandas” –conocidas en inglés 
como soft skills o people skills– se refieren a un conjunto de capacidades que permiten a 
un sujeto (p. ej. estudiante o trabajador) desenvolverse de mejor forma en sus respectivos 
ámbitos de acción. 
Innovación: aplicación de la creatividad para resolver un problema nuevo o 
proporcionar una solución nueva a un reto ya existente. 














Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1  Hipótesis: General y Especificas 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG  Existe relación significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje 
mixto en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa 
el Salvador. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE 1 Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
HE 2 Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
HE 3 Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, aprendizaje basado en problemas, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
3.2.  Variables 
3.2.1. Variable X: Evaluación por competencias. 
3.2.1.1 Definición conceptual. 
Evaluación por competencias, viene a ser la medición dinámica e integrada de los 
atributos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, que pueden ser genéricas o 
específicas, que se encuentran centradas en el desarrollo del estudiante y de los planes de 
estudio. Este desarrollo debe estructurarse en varios módulos o cursos y evaluarse al 





3.2.1.2 Definición operacional. 
Incluye las dimensiones: Planificación del proceso de enseñanza, criterios de 
evaluación, indicadores de evaluación y evaluación de competencias.  
3.2.2. Variable Y: Aprendizaje mixto. 
3.2.2.1 Definición conceptual. 
El aprendizaje mixto, también conocido como integrado o híbrido, es aquel en el que 
los escenarios didácticos no se limitan a clases presenciales, o bien no se llevan a cabo 
exclusivamente en línea. Se trata de un concepto didáctico de modalidad semipresencial 
basado en la combinación de contextos de aprendizajes virtuales y no virtuales. 
3.2.2.2 Definición operacional. 
Incluye las dimensiones: Aprendizaje mixto, aprendizaje invisible y aprendizaje basado en 
problemas. 
3.3.  Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables evaluación por competencias y aprendizaje mixto. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación   
El enfoque en la presente investigación es cuantitativo. Los datos se recolectarán con 
base en una escala de medición numérica con la finalidad de probar las hipótesis de 
investigación De esta manera se busca establecer pautas de comportamiento de las 
variables en la muestra de estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 84). 
4.2  Tipo de Investigación  
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
El presente estudio se realizará dentro de los procedimientos de investigación del 
tipo sustantiva o de base. 
4.3 Diseño de la Investigación 
El diseño de investigación correspondiente es descriptivo, correlacional  de corte 
transversal. 
Existirá una relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto   en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” 
de Villa el Salvador. 
Nivel descriptivo porque reconocerá ciertas características de la evaluacion por 
competencia y el aprendizaje mixto; y se identificarán las relaciones que existen con la 




Baptista (2010) estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 
individuales, sino que sus relaciones sean puramente correlaciónales o relacionales 
causales. En estos diseños se miden las relaciones entre variables en un tiempo 
determinado. Por lo tanto, los diseños correlaciónales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender analizar 
relaciones de causalidad (p 92, 93)  
4.3.1 Método de la investigación. 
El método empleado durante el proceso de la investigación es el método hipotético 
científico considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y conclusiones arribadas en la teoría. 
El método de investigación aplicado es el hipotético – deductivo. Este según Bernal 
(2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  
4.4 Poblacion y Muestra  
4.4.1. Población. 
La población estuvo constituida por 357 estudiantes del nivel educativo secundario 
de la Institución Educativa San Martin de Porres, que se encuentra ubicada en el distrito de 
Villa el Salvador, ámbito de la jurisdicción de la UGEL N° 01 de San Juan de Miraflores. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra será de tipo no probabilística intencional y censal, cuya característica es 
que incluye a la totalidad o mayoría significativa de la población considerada para el caso, 




San Martin de Porres, que se encuentra ubicada en el distrito de Villa el Salvador. 
Finalmente, la muestra quedó constituida de la siguiente forma: 
Tabla 2  
Muestra 
 
  5to de secundaria 
                                Sexo           
           Total    Masculino           Femenino 
    Sección A           12            16               28 
    Sección B           10           14               24 
    Sección C           08           12               20 
          Total           30           42               72 
4.5  Tecnicas  e Instrumentos de Recolección de Datos  
4.5.1. Técnicas. 
Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que: Las técnicas 
constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 
conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 
Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 
de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a 
su conocimiento (p.3).  
La Técnica que emplearemos en el presente estudio es la encuesta. 
4.5.2. Instrumentos. 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio, son:  
Cuestionario sobre evaluación por competencias  




Sobre el cuestionario Abril (2008) afirma que “el cuestionario es un conjunto de 
preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación, para que sea contestado por la población o su muestra” (p.15). 
Asimismo, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables a medir. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas; las preguntas 
cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, por 
otro lado las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por 
lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado (Hernández, R., Fernández, C. 
y Baptista, 2010). 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) señalan que un instrumento de 
medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente. De acuerdo a Münch, (2005) los instrumentos para 
recabar información son la encuesta, el cuestionario, la entrevista, los test y las escalas de 
actitudes. 
4.6 Tratamiento Estadístico. 
Para el procesamiento estadístico se utilizará el Procesador estadístico SPSS v-21 
(Statistical Package for the Social Sciences); que es un procesador desarrollado por la 
Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y utilización 
entre los investigadores de América Latina. Para la presentación de resultados 
emplearemos tablas y figuras estadísticas. 
En el presente estudio se consideró utilizar la prueba de la bondad de ajuste a la 
curva normal de la variable Rho de Spearman. Esta prueba sirve para contrastar dos 
muestras, ideadas por el estadístico Spearmen, lo que da su nombre conjunto a dicha 
prueba–; está diseñada para contrastar la distribución de variables continuas, aunque 




Con la finalidad de realizar el contraste se toman en consideración las funciones de 
distribución (es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de 
distribución de la muestra observada con la función de distribución planteada en la 
hipótesis nula. En síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis 
sean los de una muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de 
distribución, que se designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 
2007:296-297). 
Para implementar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el 
cálculo de la prueba de Rho de Spearmen, considerando el tratamiento con el programa 




















Capítulo V. Resultados   
5.1  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Evaluación por competencias. 
La validez del instrumento se realizó a través del criterio de juicio de expertos, para 
realizar este tipo de validación se recogió las opiniones y sugerencias de los docentes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, expertos en metodología de 
la investigación y evaluación, docentes con grado académico de doctor en ciencias de la 
educación. En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 
de aspectos referidos al cuestionario sobre evaluación por competencias. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 84,33 %, se consideró al calificativo superior a 80 % 
como indicador de que el cuestionario sobre evaluación por competencias, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:  
Tabla 3  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre evaluación por 
competencias  
Expertos   
Evaluación por competencias   
 Puntaje   %   
1. Dr. BarriosTinoco Luis Magno   80,00    80,00 
2. Dr. Valenzuela Condori Juan Carlos   90,00     90,00  
3. Dr. Cornejo Zúñiga Alfonso Gedulf   85,00     85,00  






5.1.2 Aprendizaje mixto 
La validez del instrumento se realizó a través del criterio de juicio de expertos, para 
realizar este tipo de validación se recogió las opiniones y sugerencias de los docentes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, expertos en metodología de 
la investigación y evaluación, docentes con grado académico de doctor en ciencias de la 
educación. En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 
de aspectos referidos al cuestionario sobre aprendizaje mixto. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 85,00 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como 
indicador de que el cuestionario sobre aprendizaje mixto, reunía la categoría de adecuado 
en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  
Tabla 4  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre aprendizaje mixto  
Expertos 
Aprendizaje mixto   
Puntaje   %   
1. Dr. BarriosTinoco Luis Magno   80,00    80,00 
2. Dr. Valenzuela Condori Juan Carlos   90,00     90,00  
3. Dr. Cornejo Zúñiga Alfonso Gedulf   85,00     85,00  
Promedio de valoración      85.00      85,00  
 Tabla 5  
Valores de los niveles de validez  
Valores    Niveles de validez   
91 – 100   Excelente   
81 - 90   Muy bueno   
71 - 80   Bueno   
61 - 70   Regular   
51 - 60   Malo   




De acuerdo a los valores de los niveles de validez, tanto el cuestionario sobre 
evaluación por competencias como el cuestionario sobre aprendizaje mixto, tienen una muy 
buena validez.  
  5.1.2.1 Confiabilidad. 
 5.1.2.1.1 En relación con el cuestionario sobre evaluación por competencias. 
Se aplicó el instrumento a una muestra de 15 estudiantes, quienes no participaron del 
estudio, estableciéndose el análisis de ítems correspondiente para identificar la potencia 
discriminativa de cada uno de ellos, para diferenciar entre quiénes tienen alta percepción y 
quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y la consistencia interna del 
instrumento. El instrumento en forma total obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,7639 
puntos, todas las dimensiones superan el Alpha de 0,7699 y del análisis de cada ítem, se 
propone una escala de 22 elementos. Del estudio de su validación se concluye que el 
cuestionario sobre evaluación por competencias tiene buena capacidad discriminativa y de 
homogeneidad. 
Tabla 6  
Alfa de Cronbach del cuestionario sobre evaluación por competencias 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Planificación del proceso de 
enseñanza 
0.7956 
Criterios de evaluación 0,7877 
Indicadores de evaluación 0,7974 
Evaluación de competencias 0,7699 
Total 0,7876 




Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en las 
dimensiones planificación del proceso de enseñanza, criterios de evaluación, indicadores 
de evaluación y evaluación de competencias, denotan una significativa consistencia del 
instrumento, que en términos generales obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 0,7876 
puntos. 
En relación con el cuestionario sobre aprendizaje mixto 
Para evaluar el instrumento cuestionario sobre aprendizaje mixto, el instrumento se 
aplicó a una muestra de 15 estudiantes, realizándose el análisis de confiabilidad con el 
estadístico Prueba de Alfa de Cronbach, se logró en la prueba total un coeficiente de 
confiabilidad de 0,8010, determinando que existe una significativa y elevada consistencia 
interna del instrumento. 
Tabla 7  
Alfa de Cronbach del cuestionario sobre aprendizaje mixto 
Dimensión Alfa de Crombach 
Aprendizaje mixto 0.7878 
Aprendizaje invisible 0,8032 




Fuente: Oviedo y Campos 2005 
Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en las 
dimensiones aprendizaje mixto, aprendizaje invisible y aprendizaje basado en problemas, 
denotan una significativa consistencia del instrumento, que en términos generales obtiene 




cuestionario sobre aprendizaje mixto tiene buena capacidad discriminativa y de 
homogeneidad. 
5.2  Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 A nivel descriptivo. 
Variable evaluación por competencias 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable evaluación por competencias. 
Tabla 8  
Nivel de percepción de la evaluación por competencias  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (59-88) 27 37,50 
Medio (30- 58) 45 62,50 
Bajo (1-29) 0 0 
Total 72 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,50 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción de la evaluación ´por competencias, 
seguido por el 37,5% que se ubica en el nivel alto, mientras que no se observa ningún dato 
en el nivel bajo. Podemos inferir que el 100,00 % de los datos oscilan entre los niveles 









Tabla 9  
Nivel de percepción de la planificación del proceso de enseñanza. 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (15-20) 41 56,94 
Medio (8- 14) 25 34,72 
Bajo (1-7) 6   8,33 
Total 72 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,94 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la percepción sobre la planificación del proceso de 
enseñanza, seguido por el 34,72 % que se ubica en el nivel medio y el 8,33 % en el nivel 
bajo. Podemos inferir que el 92,66 % de los datos oscilan entre los niveles alto y medio. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Tabla 10  
Nivel de percepción sobre los criterios de evaluación 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (15-20) 24 33,33 
Medio (8- 14) 45 62,50 
Bajo (1-7) 3   4,16 
Total 72 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,50 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los criterios de evaluación, seguido 




Podemos inferir que el 95,8 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
 Tabla 11  







Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los indicadores de evaluación, 
seguido por el 33,33 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel 
bajo. Podemos inferir que el 91,66 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes.  
Tabla 12  
Nivel de percepción de la evaluación de competencias 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (17-24) 44 61,11 
Medio (9-16) 25 34,72 
Bajo (1-8) 3 4,16 
Total 72 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,11 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la evaluación de competencias, 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (17- 24) 24 33,33 
Medio (9- 16) 42 58,33 
Bajo (1-8) 6    8,33 




seguido por el 34,72 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 4,16 % en el nivel 
bajo respectivamente. Podemos inferir que el 95,83 % de los datos oscilan entre los niveles 
alto y medio. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes. 
5.2.2 Variable aprendizaje mixto. 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresan sobre la 
variable aprendizaje mixto. 
Tabla 13  
Percepción del aprendizaje mixto 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (55-80) 14 19,44 
Medio (28- 54) 55 76,38 
Bajo (1- 27) 3 4,16 
Total 72 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 76,38 % de los datos se ubica en el 
nivel medio en lo que respecta a la percepción del aprendizaje mixto, seguido por el 19.44 
% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,16 % en el nivel bajo. Podemos inferir 
que el 95,82 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto Estos datos son 







Tabla 14  




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,72 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión del aprendizaje 
mixto, seguido por el 36,11 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,16 % en el 
nivel bajo. Podemos inferir que el 95,83 % de los datos oscilan entre los niveles medio y 
alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Tabla 15  
Nivel de percepción sobre el aprendizaje invisible  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (19- 28) 24 33,33 
Medio (10- 18) 42 58,33 
Bajo (1-9) 6   8,33 
Total 48 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los aprendizajes invisibles, seguido 
por el 33,33 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel bajo. 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (17-24) 26 36,11 
Medio (9- 16) 43 59,72 
Bajo (1-8) 3 4,16 




Podemos inferir que el 91,66 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes.  
Tabla 16  
Nivel de percepción sobre el aprendizaje basado en los problemas 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (11 -28) 49 68,05 
Medio 10-18) 20 27,77 
Bajo (1-9) 3   4,16 
Total 72 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 68,05 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre los aprendizajes basados en 
problemas, seguido por el 27.77 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 4,16 % 
en el nivel bajo respectivamente. Podemos inferir que el 95,82 % de los datos oscilan entre 
los niveles alto y medio. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes. 
5.2.3 Estadísticas inferenciales. 
5.2.3.1 Prueba de Hipótesis. 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se 
retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los 
datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 




5.3.2.1.1 Análisis paramétricos. 
En el presente estudio se consideró utilizar la prueba de la bondad de ajuste a la 
curva normal de la variable Rho de Spearman. Esta prueba sirve para contrastar dos 
muestras, ideadas por el estadìstico Spearmen, lo que da su nombre conjunto a dicha 
prueba–; está diseñada para contrastar la distribución de variables continuas, aunque 
también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Con la finalidad de realizar el contraste se toman en consideración las funciones de 
distribución (es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de 
distribución de la muestra observada con la función de distribución planteada en la 
hipótesis nula. En síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis 
sean los de una muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de 
distribución, que se designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 
2007:296-297). 
Para implementar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el 
cálculo de la prueba de Rho de Spearmen, considerando el tratamiento con el programa 
SPSS para Windows versión 15.0 versión castellana. 
Tabla 17  













Sig. (bilateral) . ,004 
N 72 72 
Aprendizaje mixto Coeficiente de 
correlación 
,697** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 72 72 





Para establecer el análisis inferencial, se determinó aplicar el estadístico correlacional 
Rho de Spearman, cuya secuencia metodológica considera los siguientes pasos: 
Se prevé el sistema de hipótesis. 
Ho. No existe relación entre las variables 
Ha. Existe relación entre las variables. 
95% de nivel de confianza 
0,05 α nivel de significancia 
Como se muestra en la tabla, la evaluación por competencias está relacionada directa 
y positivamente con el aprendizaje mixto de los estudiantes de la Institución Educativa 
“San Martin de Porres” de Villa el Salvador, según la correlación de Spearman de 0,697, 
nos indica que existe una relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula: Existe relación 
significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje mixto en los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
Tabla 18  










Coeficiente de correlación 1,000 ,632** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 72 72 
Dimensión 
aprendizaje mixto 
Coeficiente de correlación ,632** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 





Como se muestra en la tabla, la evaluación por competencias está relacionada directa 
y positivamente con el aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, de los 
estudiantes de la Institución  Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador, según 
la correlación de Spearman de 0,632, representando este resultado como relación 
moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
de trabajo y se rechaza la hipótesis nula: Existe relación significativa entre la evaluación 
por competencias   y en el aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
Tabla 19  










Coeficiente de correlación 1,000 0,624** 
Sig. (bilateral) . 0,000 




Coeficiente de correlación 0,624** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N    72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Como se muestra en la tabla la evaluación por competencias está relacionada directa 
y positivamente con el aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, de los 
estudiantes de la Institución Educativa San Martin de Porres de Villa el Salvador, según la 
correlación de Spearman de 0,624, representando este resultado como relación moderada, 
con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo 




competencias   y en el aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
Tabla 20  





basado en problemas 




Coeficiente de correlación 1,000 ,666** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,666** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
Como se muestra en la tabla la evaluación por competencias está relacionada directa 
y positivamente con el aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje basado en 
problemas, de los estudiantes de la Institución Educativa San Martin de Porres de Villa el 
Salvador, según la correlación de Spearman de 0,666, representando este resultado como 
relación moderada, con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula: Existe relación significativa entre la 
evaluación por competencias   y en el aprendizaje mixto, aprendizaje basado en problemas, 
en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
5.3  Discusión 
En relación con los estadísticos descriptivos 
Podemos inferir que el 100,00 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. 




Podemos inferir que el 92,66 % de los datos oscilan entre los niveles alto y medio. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Podemos inferir que el 95,8 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Podemos inferir que el 91,66 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes.  
Podemos inferir que el 95,83 % de los datos oscilan entre los niveles alto y medio. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Podemos inferir que el 95,82 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Podemos inferir que el 95,83 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
 Podemos inferir que el 91,66 % de los datos oscilan entre los niveles medio y alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
Podemos inferir que el 95,82 % de los datos oscilan entre los niveles alto y medio. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 
En relación con los estadísticos inferenciales 
Se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula: Existe relación 
significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje mixto, en su 
dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de 
Porres” de Villa el Salvador. 
Se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula: Existe relación 
significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje mixto, en su 
dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin 




Se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula: Existe relación 
significativa entre la evaluación por competencias   y en el aprendizaje mixto, aprendizaje 
basado en problemas, en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” 
de Villa el Salvador 
En relación con los estudios antecedentes  
Antecedentes nacionales  
Coincidimos con el estudio, al establecer logros de competencias relacionadas con el 
aprendizaje mixto: Wong, M, (20149 Sistema de evaluación y el desarrollo de 
competencias genéricas en estudiantes universitarios. Tesis para obtener la licenciatura en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tuvo como propósito principal determinar si el 
sistema de evaluación del curso Comunicación y Aprendizaje permitió confirmar el 
desarrollo de competencias genéricas en los 140 estudiantes que conformaron la población 
de estudio. El estudio fue pre experimental, y utilizó un enfoque cuantitativo multivariado. 
Los datos se recogieron dentro del contexto del desarrollo curricular del curso 
comunicación y aprendizaje y los instrumentos fueron elaborados de acuerdo a las 
competencias expresadas en el silabo en las tres dimensiones: cognitivas, procedimentales 
y actitudinales. Los resultados más relevantes indican que el sistema de evaluación 
utilizado en el curso de Comunicación y Aprendizaje ha permitido confirmar el desarrollo 
de competencias genéricas en estudiantes del primer año de Medicina de la UPCH, en 
general el 82.9% de la población logró un desarrollo de las competencias en el nivel 
notable y un 5% alcanzo un nivel de desarrollo sobresaliente; estos resultados han supuesto 
el uso de la técnica de regresión múltiple. Expresan los principales hallazgos que los 
estudiantes han desarrollado diferentes competencias genéricas, sean cognitivas (nivel de 




76.4% y sobresaliente 2.9%) y actitudinales (nivel de desarrollo notable 50% y 
sobresaliente el 40%) (p0.05).  
Coincidimos respecto a la importancia de desarrollar competencias en todas las áreas 
del conocimiento: Julca Meza ( 2011)  Evaluación de factores básicos de competencia de 
emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo: el caso de la Universidad San 
Martín de Porres, tesis, Lima (Perú), nos señala que el emprendimiento empresarial es una 
competencia que desarrollada como parte inherente dela formación profesional permite a 
las instituciones educativas de educación superior ─entre ellas las universidades─, 
contribuir con profesionales con una inclinación hacia la propuestas de iniciativas para la 
constitución empresarial, es decir, profesionales capaces de concretar la idea de crear una 
empresa mediante el aprovechamiento de una oportunidad de negocios. Dado que el 
emprendimiento empresarial en estudiantes universitarios es susceptible de ser evaluado, 
en el presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de Factores Básicos de 
Competencia de Emprendimiento Empresarial en los Estudiantes de Turismo: El caso de la 
Universidad San Martin de Porres (Lima – Perú, 2011) “; se buscó establecer las 
características más relevantes de emprendimiento empresarial, presentes en los alumnos. 
Antecedentes internacionales 
Coincidimos al evidenciar una cualificación en las competencias matemáticas: 
Betancourth, B. (2012) “Nivel de desarrollo de las competencias matemáticas a partir del 
modelo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en estudiantes de 9° grado”. El 
propósito del estudio fue medir el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas de 
los estudiantes de 9° grado, a partir de la implementación del modelo de aprendizaje 
basado en problemas (ABP). La propuesta fue desarrollada en un colegio del sector oficial 
del municipio de Manizales, Caldas (Colombia). El proyecto es de corte descriptivo con 




y la prueba estandarizada para la implementación de la propuesta metodológica (ABP). Se 
toman como referentes los 5 procesos generales que definen la actividad matemática, 
indicados desde los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a partir de los 
cuales se medirá el nivel de desarrollo de dichas competencias fundamentado en la 
resolución de problemas. Los hallazgos encontrados permiten reconocer el mejoramiento 
en el desarrollo de cada uno de los procesos evaluados, y por lo tanto, evidenciar una 
cualificación en las competencias matemáticas de los participantes. Adicional a lo 
expuesto, se reconoce el fortalecimiento de las competencias transversales que permean el 
pensamiento matemático, entre ellas: la interpretación, argumentación, proposición, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, reconocimiento del valor de las ideas propias y 
ajenas y a partir de ellas, el respeto por la diferencia.  
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el aprendizaje 
mixto, en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa 
el Salvador. 
H0: No existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de 
Porres” de Villa el Salvador. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de 
Villa el Salvador. 
Hipótesis específicas 
63 
H1:  Existe relación significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje 
mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
H0:  No existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y 
en el aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador 
H2:  Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
H0:  No existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
H3:  Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el 
aprendizaje mixto, aprendizaje basado en problemas, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
H0:  No existe relación significativa entre la evaluación por competencias y en el 
aprendizaje mixto, aprendizaje basado en problemas, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
64 
Conclusiones 
1. La percepción que tienen los estudiantes de la muestra de la Institución Educativa
“San Martin de Porres” de Villa el Salvador, en relación con la evaluación por 
competencias, a nivel de la prueba total y por las dimensiones: planificación del 
proceso de enseñanza, criterios de evaluación, indicadores de evaluación y 
evaluación de competencias; oscilan entre los niveles medio y alto. 
2. La percepción que tienen los estudiantes de la muestra de la Institución Educativa
“San Martin de Porres” de Villa el Salvador, en relación con el aprendizaje mixto, a 
nivel de la prueba total y por las dimensiones: aprendizaje mixto, aprendizaje 
invisible y aprendizaje basado en problemas; oscilan entre los niveles medio y alto. 
3. Existe relación significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje
mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
4. Existe relación significativa entre la evaluación por competencias   y en el
aprendizaje mixto, en su dimensión aprendizaje mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
5. Existe relación significativa entre la evaluación por competencias y en el aprendizaje
mixto, en su dimensión aprendizaje invisible, en los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
65 
Recomendaciones 
1. Es necesario promover el aprendizaje mixto y la evaluación por competencias, como
estrategia didáctica, para establecer logros de aprendizajes significativos en los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de Villa el Salvador. 
2. Se sugiere reforzar las competencias científicas, procurando su aprendizaje
generalizado, como condición previa a los aprendizajes a ser logrados en las distintas 
asignaturas, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo de investigación 
científica. 
3. Realizar estudios de profundidad, en relación con ambas variables, a fin de
establecer precisiones respecto a las dimensiones, indicadores y aspectos que se 
encuentran involucrados en ellas. 
4. Capacitar a los docentes en el conocimiento y manejo de técnicas, procedimientos e
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Apéndice A. Matriz de consistencia lógica del proyecto 
Título: La evaluación por competencias y el aprendizaje mixto en los estudiantes de la Institución Educativa “San Martin de Porres” de VES. 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la evaluación por competencias   y 
en el aprendizaje mixto en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” 
de Villa el Salvador? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la evaluación por competencias   y 
en el aprendizaje mixto, en su 
dimensión aprendizaje mixto, en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” 
de Villa el Salvador? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la evaluación por competencias   y 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la evaluación por 
competencias   y en el aprendizaje 
mixto en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin 
de Porres” de Villa el Salvador. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la evaluación por 
competencias   y en el aprendizaje 
mixto, en su dimensión aprendizaje 
mixto, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin 
de Porres” de Villa el Salvador. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la evaluación por 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre la evaluación por 
competencias   y en el 
aprendizaje mixto en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de 
Porres” de Villa el Salvador. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre la evaluación por 
competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su 
dimensión aprendizaje mixto, 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San 





Evaluación por competencias 
Dimensiones 
Planificación del proceso 
de enseñanza 
Criterios de evaluación 




Variable Y:   
Aprendizaje mixto 
Dimensiones 
  Aprendizaje mixto  
 Aprendizaje invisible 
 Aprendizaje basado en 
problemas. 
Enfoque de la investigación  
Cuantitativo 
Tipo de investigación  
Sustantiva o de base 






OX: Evaluación por competencias 
OY: Aprendizaje mixto. 




en el aprendizaje mixto, en su 
dimensión aprendizaje invisible, en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” 
de Villa el Salvador? 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la evaluación por competencias   y 
en el aprendizaje mixto, aprendizaje 
basado en problemas, en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “San Martin de Porres” 
de Villa el Salvador? 
competencias   y en el aprendizaje 
mixto, en su dimensión aprendizaje 
invisible, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin 
de Porres” de Villa el Salvador. 
Establecer la relación que existe 
entre la evaluación por 
competencias   y en el aprendizaje 
mixto, aprendizaje basado en 
problemas, en los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Martin 
de Porres” de Villa el Salvador. 
 
Existe relación significativa 
entre la evaluación por 
competencias   y en el 
aprendizaje mixto, en su 
dimensión aprendizaje 
invisible, en los estudiantes 
de la Institución Educativa 
“San Martin de Porres” de 
Villa el Salvador. 
Existe relación 
significativa entre la 
evaluación por competencias   
y en el aprendizaje mixto, 
aprendizaje basado en 
problemas, en los estudiantes 
de la Institución Educativa 
“San Martin de Porres” de 
Villa el Salvador. 
 
Población y muestra 
Población. 
La población estuvo constituida por 
357 estudiantes del nivel educativo 
secundario de la Institución 
Educativa San Martin de Porres, que 
se encuentra ubicada en el distrito de 
Villa el Salvador, ámbito de la 
jurisdicción de la UGEL N° 01 de 
San Juan de Miraflores. 
Muestra 
El muestreo de tipo no probabilístico, 
intencionado y censal, nos permitió 
conformar una muestra de 72 
estudiantes del nivel educativo 
secundario de la  Institución 







Apéndice B. Cuestionario sobre evaluación por competencias 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION  
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL  
 
 
Este cuestionario tiene como objetivo recabar información respecto a la evaluación por 
competencias, solicitamos nos brinden información veraz y objetiva sobre el tema. Marque 
su respuesta con una equis(x) en el casillero correspondiente, según las alternativas que se 
señalan seguidamente:  
 
1: Nunca 
2: A veces 




Aspectos a observar 1  
Nunca  
2  
A veces  
3  
Cas i  
s iempre  
4  
S ie mpre  
1 Se exponen el tema y los objetivos de la clase     
2 El profesor comienza la clase con la motivación 
basada el apoyo oral 
    
3 Tiene en cuenta los conocimientos previos     
4 Orienta las actividades de forma clara para los 
estudiantes 
    
5 Las tareas se realizan en situaciones comunicativas     
6 Existe una adecuada integración de las diferentes 
habilidades de la lengua (expresión oral, audición, 
lectura, escritura) 
    
7 Se emplean diferentes tipologías de preguntas en 
las tareas 
    
8 Los procedimientos empleados propician la 
creatividad e independencia de los estudiantes 
    
9 La mayor parte de los ejercicios se realizan de 
forma oral 
    
10 Los estudiantes emplean diferentes estrategias de 
aprendizaje para resolver las tareas 
    
11 El profesor proporciona la ayuda necesaria en la 
realización de la tarea 




12 Las actividades que se realizan propician el trabajo 
cooperado de los estudiantes 
    
13 Los ejercicios orientados por el profesor en el libro 
de texto se adecuan al grupo de estudiantes y sus 
necesidades 
    
14 Los estudiantes utilizan al autoevaluación y la 
coevaluación en la clase 
    
15 Los estudiantes participan de manera activa en el 
análisis y corrección de los textos en parejas o en 
grupos 
    
16 Los estudiantes identifican sus propios errores     
17 El docente ofrece retroalimentación ante los errores 
de los estudiantes 
    
18 Los tiempos  de respuesta de la plataforma (espera 
para acceder a la información de las herramientas) 
son adecuadas  
    
19 Existe adecuación entre los diferentes elementos 
estéticos de la plataforma (textos, imágenes, 
gráficos) 
    
20 La calidad estética del entorno (tamaño, tipo de 
letras, colores ) considero adecuada 
    
21 Considero adecuada la plataforma porque me ha 
resultado sencilla la navegación en ella 
    
22 El funcionamiento técnico del entorno es fácil de 
comprender 















Apéndice C. Juicio de Expertos  
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